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Sukino. NIM : Q 100050368. USAHA ORANGTUA SISWA DALAM 
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN : Studi Situs SMK Muhammadiyah Jatinom 
Klaten. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi orangtua dalam 
pembiayaan pendidikan, tujuan khusus untuk mendeskripsikan usaha orangtua 
dalam sumbangan pembiayaan pendidikan, dan usaha orangtua dalam pembiayaan 
operasional pendidikan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaiu penelitian tentang data 
yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam 
kalimat. Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi. Subjek penelitian 
adalah orangtua siswa. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data analisis interaktif.. 
keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. 
Sumbangan orangtua dalam pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari 
biaya operasional bulanan sekolah yang harus dipenuhi oleh orangtua setiap 
bulan paling lambat tanggal sepeluh. Besarnya sumbangan orangtua ini melalui 
kesepakatan bersama antara pihak sekolah, orangtua, dan komite sekolah 
Orangtua memiliki kewajiban membayar pengembangan pendidikan, yang 
dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan sekolah, seperti membuat gedung 
baru, membeli fasilitas dan alat peraga pembelajaran, rehabilitas gedung, membeli 
buku-buku pelajaran, referensi perpustakaan, dan sebagainya. Penentuan besarnya 
biaya ini, pihak sekolah melibatkan orangtua dan komite sekolah bersama pihak 
sekolah membahas dan memutuskan rencana anggaran pengembangan pendidikan 
orangtua dalam pembiayaan pendidik, sehingga satu sama lain saling memberikan 
masukan dan memutuskan bersama-sama, sehingga merasa menjadi tanggungjawab  
Usaha orangtua dalam pembiayaan operasional pendidikan dipergunakan 
untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan harian anak, seperti membeli uang 
saku, membeli buku, seragam praktik, seragam harian, seragam olahraga, 
mengikuti pembinaan dan pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler seperti 










Sukino. NIM : Q 100050368. EFFORT FOR STUDENT PARENT IN 
EDUCATION DEFRAYAL : Study Situs Muhammadiyah Vocational of Jatinom 
Klaten. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University  of Surakarta. 2011. 
 
This research general purpose is description condition of parent in 
education defrayal, purpose of special description to effort for parent in 
contribution of education defrayal, and effort for parent in defrayal of education 
operational. 
This research type is qualitative research, is research about data collected 
and expressed in the form of words compiled in sentence. Research approach 
applies phenomenology. Research subject is student parent. Data collecting method 
applies in-depth interview, observation, and documentation. Analysis data 
analytical technique interactive. authenticity of data applies trianggulation 
technique. 
Contribution of Parent in education defrayal as part of school monthly 
operating expenses which must be fulfilled by parent each month slowest date of as 
of sweat. Level of contribution of this parent through agreement with between the 
side of schools, parent, and school committee 
Parent has obligation to pay [for] education expansion, utilized for 
requirement of expansion of school, like making new building, buys facility and 
study teaching aid, building rehability, buys my books am lesson, library reference, 
etcetera. Determination of level of this cost, the side of school entangles parent and 
school committee with the side of school studies and decides education expansion 
cost estimate of parent in educator defrayal, so that one another is each other give 
input and decides together, causing feels to become responsibility 
effort for parent in defrayal of education operational is utilized to fulfill 
daily education taw of child, like buying pocket money, buys book, practice 
uniform, daily uniform, athletics uniform, follows construction and tuition of 
extracurricular activity like tuition of career, athletics, les or addition of hour(clock 
evening learning, etcetera. 
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